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モ デ ル 概念の内的構造あるいは概念聞の関連を説明するために，一般に図式として
表示される O 具象的でなく 修正しやすいように記号あるいはそれに類する
もので表現されていることが望ましい。























































表 1 I話し合い学習」の授業記録から析出された分析概念(今川， 1997) 
行為の分析概念 意図による行為の細分化










3 問いかけ 3-1 詳しい説明を求めることを意図した問いかけ
3-2 本音を出させることを意図した問いかけ
4 例示(指示) 4-1 話し合いのスキルを獲得させることを意図した例爪
4-2 コミュニケーシヨン連鎖を起こさせることを意図した例示
4-3 意見をださせることを意図した指示





6 百い換え 6-1 自由な参加を求めることを意図した言い換え
6-2 話し合し、を活性化させることを意図した言い換え





8 説明 8-1 理解を深めることを意図した説明
8-2 反省を促すことを意図した説明
9 資料提ぷ 9-1 理解を助けることを意図した資料提ぶ
9-2 説明の手段として使わせることを意図した資料提示



















































































































(中村雄二郎， 1992) さらには個人的知識(ポラニー， 1958) などとして論じられている。
このような動向は，単に実践や臨床の重視に伴なって現れたものではなく，むしろ 19世紀
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